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一，于 2007 年 11 月进行了专业认证。下面就计算机专业
认证的过程和一些体会做简单介绍。 






表 1  认证内容及时间结点 
序号 认证工作内容 时间结点 
 申请认证的学校提交申请报告 定期 
 认证分委员会对申请报告做出回复 接到申请一个月内 
 申请认证的学校提交自评报告 受理后一月内 
 认证分委员会对自评报告做出结论 收到自评报告二月内 
 申请认证的学校补充修改自评报告 一月内 
 现场考查 自评报告通过后两月内完成
 审议并做出认证结论 定期 




































表 2  专业认证标准 
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